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NOTICIÁRIO 
XXI REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O 
PROGRESSO DA CIÊNCIA. 
A Assembléia Geral, a Diretoria e Conselho, reunidos em São Paulo (XX 
Reunião — 1968), escolheram Pôrto-Alegre para sede da XXI Reunião Anual. 
Esta será a segunda reunião realizada nessa cidade. 
A Reunião constará de simpósios, apresentação de trabalhos, conferências, 
mesas redondas, discussões sôbre assuntos de interesse para o progresso científico, 
econômico e cultural do país. 
Os resumos de trabalhos e simpósios deverão ser encaminhados para a SBPC 
— Caixa Postal n° 11008. São Paulo (Capital) — até 31 de março de 1969 para 
que possa ter a sua publicação incluida no númsro de julho da revista Ciência e 
Cultura. 
M. R. C. R. 
* 
* 
IX SEMINÁRIO DE ESTUDOS BRASILEIROS NO JAPÃO. 
Durante os dias 17 a 22 de julho de 1968 realizou-se o IX Seminário de 
Estudos Brasileiros em Nikko. Participaram dêste Seminário 125 estudantes oriun-
dos de 14 universidades e Centros Culturais de várias regiões do Japão. Dirigiram 
os trabalhos do Seminário 16 professôres brasileiros e japonêses. O programa 
abrangia: estudo prático da língua portuguêsa; conferências com discussão sôbre 
assuntos culturais, sociais, políticos, históricos e econômicos do Brasil; sessões de 
música e canto, bem como projeções sôbre vários aspectos do Brasil. Para a 
realização desses Seminários, o Governo do Brasil, através da Embaixada em 
Tóquio, tem dado ajuda financeira durante os últimos anos. 
E .S .P . 
* 
* 
II COLÓQUIO LUSO-BRASILEIRO NO JAPÃO. 
Nos dias 31 de agôsto e 1 de setembro realizou-se o II Colóquio de Estudos 
Luso-Brasileiros, promovido pela Associação de Professôres de Português do Ja-
pão. Neste Colóquio forão apresentados e discutidos trabalhos elaborados pelos 
professôres sôbre matérias de sua especialidade ou pesquisa. Depois do I Colóquio, 
rsalizado em julho de 1967, foram publicados os trabalhos nele apresentados sob 
o nome de Anais do I Colóquio de Estudos Luso -Brasileiros.. Este ano também 
está planejada a publicação dos Anais do II Colóquio. 
E .S .P . 
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V SIMPÓSIO NACIONAL DOS PROFESSÔRES UNIVERSITÁRIOS DE 
HISTÓRIA. 
( Setembro de 1969 ) . 
4a. e 5a. circulares. 
Como já tivemos oportunidade de divulgar, o tema principal do V Simpósio: 
Rotas, pertos e comércio, deve ser entendido como uma problemática da História 
Marítima. Visto dêsse modo tem uma unidade fundamental, como tem sido 'a 
norma, quanto ao tema principal dos Simpósios da Associação dos Professôres 
Universitários de História (A.P.U.H. ) . Assim sendo, somente as rotas, os portos 
comércio relacionados com o tráfego marítimo poderão ser objeto das comuni-
cações oferecidas a êste V Simpósio. 
A Secretaria Geral (Profa . A. P. Canabrava, Caixa Postal n9 8030, São 
Paulo) receberá até' 30 de junho de 1969 as comunicações ao V Simpósio que, 
como é sabido, realizar-se-á na próxima Semana da Pátria, isto é, em setembro de 
1969.   Apenas as comunicações recebidas até a data indicada, poderão ser impressas 
constarão do volume dos Anais a ser distribuido durante o certame. 
Qualquer membro da A.P.U.H. poderá apresentar uma comunicação, desde 
que foque o assunto implícito no ternário. Os originais, datilografados em papel 
tamanho ofício, em espaço duplo, não deverão ultrapassar 20 páginas. 
Serão aceitas também comunicações para os outros temas, sempre presentes 
nos Simpósios da A.P.U.H. : fontes primárias e didática da História. Os originais 
deverão também obedecer às normas pré-estabelecidas. 
MARIA REGINA DA CUNHA RODRIGUES 
* 
PRIMEIRO SIMPÓSIO DE HISTÓRIA DO NORDESTE BRASILEIRO. 
A Faculdade de Filosofia do Grato, para celebrar seu IX aniversário de 
instalação (15-05-1969) e X de fundação (06-12 -1969) , programou, entre outras 
realizações, o Primeiro Simpósio de História do Nordeste Brasileiro, que deverá 
realizar-se durante o mês de maio de 1969 (14 a 18) . 
Referido Simpósio visará, em primeiro lugar, a uma tentativa de pôr, sôbre 
a mesa, para conhecimento dos interessados, os dados reveladores do que se faz 
do que existe, presentemente, nesta e noutras regiões do País, no campo da 
História do Nordeste Brasileiro. 
Em segundo lugar, terá por fito a indicação de caminhos a seguir, no sentido 
de dinamizar, atualizar e fortalecer a pesquisa, o estudo e o ensino da História 
do Nordeste, nesta região. 
Por último, fixará áreas de imediato interêsse para a pesquisa e o estudo da 
História do Nordeste Brasileiro nos Cursos de História das Faculdades de Filo-
sofia e instituições congêneres. 
O Simpósio adotará um esquema simples de trabalho, assim concebido : 
1Q — Cada simposiasta, uma vez inscrito, terá voz e voto no Simpósio. 
29 — Os trabalhos serão inscritos e distribuidos de acôrdo com as respecti- 
vas unidades de vinculação, de modo que, por exemplo, todos os tra- 
balhos que enfoquem a Bibliografia da História do Nordeste do Brasil 
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sejam ordenados e debatidos em sessão ou sessões que apenas disso 
tratem. 
39 — Para cada unidade será constituida uma comissão de estudos, integra-
da por um Presidente e tantos membros quantos fôrem os autores dos 
respectivos trabalhos, presentes ao Simpósio e mais os relatores dos 
trabalhos de autores que não tenham podido comparecer. 
49 — Cada trabalho será lido, se o tamanho o permitir, ou resumido oral-
mente, ou por escrito, conforme sua extensão, seguindo-se os debates, 
durante os quais autores e debatedores terão uso da palavra, em con-
sonância com a disciplina de tempo que em tais casos é de praxe fun-
cionar. 
59 — Cada trabalho inscrito deverá ser encaminhado, em três vias datilo-
grafadas, até o dia 15 de abril. 
69 — Haverá duas sessões solenes: uma de instalação e outra de encerra-
mento e uma sessão especial, para estudo e aprovação das conclusões 
e para debates e aprovação de moções e indicações diversas. 
79 — A Direção da Faculdade de Filosofia do Crato, ouvido o Departamen- 
to de História, nomeará a Comissão Organizadora do Simpósio. 
V — Os interessados, visando a um trabalho mais eficiente e a um melhor 
resultado do Simpósio, poderão, desde já, sugerir à Direção da Facul- 
dade o que para isso achar conveniente. 
E.S.P. 
PROVIMENTO DE CÁTEDRA DE HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO AMERICA- 
NA DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 
Nos dias 26, 27 e 28 de agôsto de 1968 foi realizado o concurso de provas e 
títulos para o provimento efetivo da cátedra de História da Civilização Americana. 
Seu 1 9 titular foi o Prof. Dr. Astrogildo Rodrigues de Mello, que se aposentou 
após longos anos de trabalhos profícuos. A banca julgadra foi constituida pelos 
professôres Doutores Eurípedes Simões de Paula, Eduardo D'Oliveira França, 
Marcos Carneiro de Mendonça, Vicente Marotta Rangel e Américo Jacobino 
Lacombe. 
O Prof. Dr. Manuel Nunes Dias, autor de brilhantes trabalhos científicos, a 
saber: O capitalismo monárquico português, tese de doutoramento junto à Cadeira 
de História Moderna e Cont:mporânea da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras da Universidade de São Paulo, trabalho publicado em Coimbra; A Cia. do 
Grão Pará e Maranhão, tese de Docência-livre junto à Cadeira acima mencionada ; 
O Comércio Livre entre Havana e os portos de Espanha, tese de Docência-Livre 
junto à Cátedra de História da Civilização Americana, venceu com invulgar bri-
lho o concurso em tela. Pela leitura dos pareceres dos membros da competente 
comissão julgadora depreende-se o êxito do candidato, que em tôdas as provas 
revelou-se possuidor dos requisitos — todos exigidos para a regência de Cátedra 
na Universidade. Suas qualidades didáticas foram evidenciadas através de sua 
aula subordinada ao título: os Estados Unidos e a Sociedade das Nações. Sua 
capacidade de pesquisador foi fartamente demonstradas em sua tese de concurso, 
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sob o tema: O Real Consulado de Caracas, cuja defesa foi bastante eloqüente. 
Seu curriculum, os títulos e trabalhos publicados traduzem uma carreira devotada 
à docência e à pesquisa. 
Estão pois de parabéns a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras e particularmente o Departamento de História, quer pela 
lisura dêste concurso, quer pelo alto nível das provas e principalmente pelo exce-
lente gabarito intelectual do candidato vitorioso. 
A Revista de História sente-se particularmente orgulhosa pelo sucesso do 
Prof. Dr.  . Manuel Nunes Dias pois se trata de magnífico colaborador, além de 
pertencer ao scu corpo redatorial. Não há dúvida que sua carreira é um exemplo 
expressivo de vigor científico e um poderoso incentivo à juventude que se inicia 
na jornada dos estudos de História. 
EMANUEL SOARES DA VEIGA GARCIA 
* 
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA MARÍTIMA. 
(Bari, 28-29 de agôsto de 1969 — navio Ausônia, 29 de agôsto — 9 de setembro 
de 1969) . 
A Sub-Comissão Italiana de História Marítima e a cidade de Bari organiza-
ram, sob o patrocínio da Comissão Internacional de História Marítima, o XI 
Congresso Internacional de História Marítima, que se realizará de 28 de agôsto a 
9 de setembro de 1969. 
O tema dêsse Congresso será o seguinte : As navegações mediterrâneas e suas 
ligações continentais (séculos XI-XVI), que será objeto de uma dezena de relató-
rios, em tôrno dos quais se organizarão comunicações, cujos títulos e autores 
serão comunicados oportunamente. 
Esse Congresso terá a originalidade de unir o útil ao agradável, pois que se 
desenrolará no mar a bordo do navio Ausônia (12.000 ton. ), de propriedade da 
Società Adriatica. Os trabalhos serão realizados durante a navegação e não nas 
escalas. 
O local do encôntro inicial dos congressistas ficou estabelecido em Bari, onde o 
Congresso será inaugurado no dia 28 de agôsto, às 17,30 horas ; no dia seguinte, às 
19 horas, os congressistas embarcarão para o cruzeiro, estando previstas escalas em 
Rodes, Beirute, Famagusta, Istambul, Creta, Bari, Dubrovnik (Iugoslávia) e 
Veneza. 
O navio tem classe única e os preços variarão de Lit. 90.000 a 250 .000, por 
pessoa — segundo os serviços de que serão providas as cabines, o número de leitos 
e a posição nas quatro pontes. 
Tôda e qualquer correspondência deverá ser dirigida ao : 
Prof. Federigo Melis 
Via San Gallo, 123 
50129 — Firenze (Italia) . 
E. SIMÕES DE PAULA 
